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説 話 文 学
軍記
物語
物 語 文 学
沙 古 宇 三 日
こム木 治 宝 本
石　 拾
説 遺 絵 霊






堤 夜 狭 源 落 宇
中 の 衣 氏 窪 津
納
言 寝 物 物 物 保
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－81 －　『今昔物語集 』におけ る知性の表現に関する一考察
う
に
第
一
三
八
話
の
龍
樹
菩
薩
と
そ
の
弟
子
の
会
話
文
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
直
接
に
人
物
の
知
性
を
表
現
し
て
い
な
い
。
－
「
水
を
あ
た
へ
つ
る
は
、我
（
龍
樹
菩
薩
）
智
恵
は
、
小
箱
の
内
の
水
の
ご
と
し
、
し
か
る
に
汝
（
提
婆
菩
薩
）
万
里
を
し
の
I
ぎ
て
来
る
、
智
恵
を
う
か
べ
よ
と
て
、
水
を
あ
た
へ
つ
る
な
り
。
上
人
（
提
婆
菩
薩
）
、
空
に
、
御
心
を
し
り
て
、
針
を
水
に
人
て
返
す
こ
と
は
、
我
（
提
婆
菩
薩
）
針
斗
の
刎
囲
を
以
て
、
な
ん
ぢ
（
龍
樹
菩
薩
）
が
大
海
の
底
を
き
は
め
ん
と
也
。
な
ん
ぢ
ら
（
龍
樹
菩
薩
の
弟
子
）
、
年
来
随
逐
す
れ
ど
も
、
こ
の
心
を
知
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
間
ふ
。
上
人
は
、
始
て
き
た
れ
ど
も
、
わ
が
心
を
し
る
。
こ
れ
智
恵
の
あ
る
と
な
き
〔
と
〕
な
り
」
云
々
。
7
　
津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
0
』
岩
波
文
庫
　
第
八
章
よ
り
。
8
　
国
立
国
語
研
究
所
『
国
立
国
語
研
究
所
資
料
集
6
　
分
類
語
彙
表
』
一
・
三
〇
六
〇
「
知
識
・
意
見
な
ど
　
知
・
知
勇
・
全
知
・
知
性
・
理
性
・
悟
性
・
理
知
・
叡
知
・
智
慧
（
知
恵
）
・
猿
智
慧
・
奸
知
・
悪
智
慧
よ
り
。
